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Stökl, Caroline Waerzeggers (eds.). Exile and Return. The Babylonian Context. Berlin: de
Gruyter, 2015, p. 58-93.
1 G. Tolini examine le cas de cette communauté syrienne non juive, originaire de Neirab,
situé à 10 km au sud-est d’Alep et également exilée par Nabupolassar ou Nabuchodonosor
à Babylone. Les fameuses archives retrouvées à Neirab témoignent du retour de cette
communauté dans sa ville d’origine. La majorité des tablettes remontent à Nabonide, mais
certaines datent de son prédécesseur Neriglissar (560-556 av.  J.-C.)  et d’autres de son
successeur Darius I. L’A. en décrit la découverte, les auteurs, la religion autour du culte
lunaire, l’onomastique et l’activité économique. Il termine avec des considérations sur les
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